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Detailed phase matching characterization of inter-modal four-wave mixing in a two-mode fiber
We experimentally characterize the phase matching properties of two inter-modal four-wave mixing processes in a graded
index fiber guiding the LP01 and LP11 mode-groups.
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